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1. Tijdens de foetale ontwikkeling werkt leptine als een groeibevorderend hormoon (dit 
proefschrift).  
 
2. Genetische varianten die een gunstig effect hebben op de insuline gevoeligheid 
kunnen tegelijkertijd een ongunstig effect hebben op het lichaamsgewicht (dit 
proefschrift).  
 
3. IGF2 heeft invloed op het postnatale glucosemetabolisme (dit proefschrift). 
 
4. Het onderscheidend vermogen van koppelingsstudies voor complexe aandoeningen 
wordt onderschat (dit proefschrift).  
 
5. In tegenstelling tot het aantal proefpersonen, zijn de afgelopen jaren alleen het 
aantal hypothesen die per experiment getoetst worden explosief toegenomen, 
waardoor de nettowinst tegenvalt.   
 
6. Op de lange termijn is het voordeliger om de laatste restjes weg te gooien in plaats 
van ze op te eten. 
 
7. Het heeft geen zin om te zoeken naar simpele antwoorden wanneer Type 2 Diabetes 
tot de complexe vraagstukken moet worden gerekend. 
 
8. Afwijken van het dieet van Homo ergaster en Homo heidelbergensis heeft Type 2 
Diabetes tot gevolg. 
 
9. Er moeten nog heel wat harde noten gekraakt worden, voordat pillen op maat geslikt 
kunnen worden. 
 
 
 
